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 BOTHUM and 
Joanne Leister (left) 
rehearse 
their complex roles for 
the upcoming production
 of 
"Toys in the Attic," 




+he SJS College Theatre. 
Bothum is cast as the 
brother in the strange Berniers
 family. Miss Leister plays 
his wife Lily. In the right photo, 
Julian greets his two 
SAN JOSE, CALIFORNIA




V,nco  Compaynd 
spinster
 sisters, Carrie 
(Susan Mason) and 
Anna (Char-
lotte  Kutilek). This 
psychological  drama,





 of reality and 
+he unreal 
fantasies
 of life. Per-
formances will be held 
April 11-12 and 16-19. Tickets
 
are 75 














A major step in 
equalizing  student 
membership on the 
major boards and 
committees of the 
college was taken 
last night when 
the Ad Hoc 
Committee  
for the






split of voting 
members  of the Ath-
letic Board. 
Also
 included in the board
 will be 





 was created by 
Pres. Robert





 and then 
Pres.  Clark for 
final  approval. 
The re-evaluation




membership  came 
about 
when  the four 
student  members 
walked





right  to an 
equal  voting 
voice earlier 
in the year. 
























along  with Pres.















 SJS students 
must  pay 




5, it was learned 
yesterday. 
The early payment
 is the price stu-
dents 
are paying  for







 elimination of 
lengthy 
lines and 




from 11 cards to just one. 
More 




 which must 































Scheduling  ISCARSI system, 
















have  been pant, the stu-
dent
 will 
receive  a 
























 for the 
fall.  























































































































































































































































to resolve the prohlem of what 
to do 











explained that originally the 
State  De-
partment of Finance
 was to buy the 
building 




 However, this 
department  later 
balked, leaving Spartan





A decision was 
then made to put 




 the administration 
Dean Burton also said that the 
Space  Allocations Corrunittee would 
pay it $30.000 yearly rent on the itook-
store  for admissions and 
records.
 Then 
when the new library
 is completed 
and the central 
library is remodeled, 
this
 space. would be used. 
There was strong 
opposition  to the 
motions of Dean 
Burton by Michael 
O'Flynn, 
assistant























plans  fmm 14 
lanes
 to 10, as it 
had







College  Union 
director,
 presented the hoard
 with a 
memo
 from Dean C. 
Grant  Burton. 
executive  dean, 
concerning  Dean 
Bur-
ton's 
conversations  with 
representa-
tives of the 










 reaction to their
 recl-
ines 
concerning the attempt 
to
 change 
Union  plans from 






Kump  firm feels 
that







































































































































the Union must have 
some method 
of collecting revenue, 







said, "I'm still firmly 
convinced 
that the bowling 
alley will eventually 
lose money." Aikman was 
the only 
CUBG member tn 
vote against the 
compromise plan 
of
 switching Union 
plans 
from 14 to 10 lanes. 
Using the ballroom and 
a coffee 
house  type cafeteria
 on Friday and 
Saturday nights
 for dances, would,
 in 
Aikman's opinion, "Make
 more money 
than the bowling lanes would in a 
month. 
"No 




were going to make money 
and that initially 
was the reasoning 
behind having 
the. lanes. Not 
for rec-
reation 
but for a 










board  has asked 
Barrett  to in-
form
 both Pres. 
Robert  D. Clark and 
the 
Chancellor's office
 of the board's 
intention to 









Dr. Stanley. C Benz, dean of stu-
dents, 
that it would be much easier to 




house  type area in the 
south-east 
corner of the lower level where ping -
pone tables are supposed to be and have 
the Union completed by August. 
As
 it 
stands now, if the plans are changed 


























said  his committee has 












Intercultural  Center is one of 
the 
necessities
 on this campus.
 We ought 
to have a place 
with a friendly atmos-
phere where 
we can exchange ideas 
and recognize
 each other's 
dignity."  
Gootan explained
 that SJS has 
created ghettoes 
among the differing 
students
 on eampus, saying that
 groups 
of Black, Oriental, 
Persian  and other 
students are 
constantly huddled in 
their own 




John Merz, junior 
representative,  




Center  and proposed a referen-
dum to 
raise 
College Union fees by $1 








postpone any decision until its next 
meeting 
because  space 
will  still he 
needed for 









 wits given on 
the 
Shops
















 of Spartan 
Shops,  
and 
said he would 
be 






Will Begin Monday 
F:ver  wanted to buty a piano, roller 
skate 
thmugh Centennial Hall, 
or build 
a 
sculpture  with 
cafeteria
 food? Next 
week is your 
chance  during the 
Fes-
tival of Contemporary 
Arts,  sponsored 
by College Union Pmgram
 Board and 
Associated Students. 
Organized 






 are scheduled 
for Wednesday,
 





set  hyr 
Mon-
day, April 14, through
 Friday, April 18. 
Any organization,
 living center, or 
group of students
 can participate. Stu-
dents may 
rontact Barry Bonitos or 
Mary Hudzikiewicz in the College. 
Union, 
extension  2763.
 before Monday 
to schedule 
activities.  




 of the report 
is to set 
up 
the Athletic Board to work in co-
operation with the Athletic
 Depart-
ment and the 
administration
 "to in-
sure an outstanding athletic program 
and simultaneously maintain the quali-
ty of education and environment for 
each individual within the program. It 
will also represent a system of checks 
and balances necessary for the protec-
tion of the college community. 
AD HOC COMMITTEE 
Faculty members on the Ad Hoc 
committee
 were Robert 
C. Wrede, Dr. 
Ted C. Hinckley, and Dr. Ftonald Htun. 
Student members were Dave Mayes, 
Rich VanWinkle,  and Steve Millner. 
Primary
 in 











SACRAMENTO  -- 
Sen.  Clark L. 
Bradley  (R-SanJose)
 said yesterday 
that
 voting takes both "maturity
 and 
experience" as he 
joined 20 other sen-




cratic leader George 
R. Moscone (San 
Francisco) 
that  would let Californians
 
decide whether 
to lower the voting 
age to 19. A 
two-thirds
 majority, or 27 
votes, was required for 
passage. 
SACRAMENTO
  Gov. 
Ronald  Rea-
gan yesterday
 defended his 
new tax 
revision as benefitting
 Californians and 
sharply attacked one
 of his chief 
Democratic




 Unruh (Inglewoodt 
who ha.s called the 
plan of boosting 
income taxes and 
lowering  property 
taxes "highway robbery." 
CAMBRIDGE -- 







manding  among 
other  thino - - an 
end to the university's Reserve Officer 
Training Corps (ROTC)
 program. Out-
side, about 1,000 









 will be the affirmation
 
of the
 eligibility of evet-y 
enrolling ath-
lete and confirming
 of athletic 
sched-
ules. 






eligible  for 
admis-














 reached, a four -
fifths vote of the committees
 will be 
decisive. 
The 




prior  to submitting





 duty will 
be a yearly 








president,  the 
Student
 










 related to the 
athletic program




trips  and events 
requiring  special
 
funding  of more than 
$100 
and  activi-
ties not a 






 of the 
Board. 
Aikman  said of 
the Ad Hoc's 
report,  
"I 















public  hearing 
on the report 
will 
be held 
Monday  in Math 
210
 at 3:30. 
From there it will 
go on to Academie 
Council 




Three student representatives are 
needed 
for  the  Student -Faculty 
Liaison 
Committee, according to Robbie,
 Schnit-
zer. A.S. Personnel Director. 
The committee meets 
once  a month 
in a publicized, open 
meeting  to dis-
cu.ss campus 
problems and arrive at 
mutual 
solutions.  The group is 
com-








said that a stu-
dent 
ombudsman 




















vacant  is 













Ad Hoc Committee 
The Academic
 Council ad hoc committee discussing the
 restructuring of 
the 






 Chosen Few" will ritek out in the Art Quad tomorrow night from . 
9 to 



























president,  510 





 Against Poverty 




A writing proficiency examination for engineering majors will be given 
tomormw
 at 1:30 p.m. in 
E317.  This will be the 
only  test offered until 
next 
fall. Students should check with their advisers or department chairman to 
see if they are 
required
 to take the test. 
Friday  
Happening  








in the continuing "Friday 
Happenings"  ,ponsored by Associated 
Students  
and College Union 
Program
 Board. 
Teacher of the Year 
James 
E. Stevenson, professor of industrial 
arts,  hits been named Teachca-
lf the
 Year by the SJS campus of Phi
 Delta Kappa. 
Dr. Stevenson
 
has  been on the SJS 
faculty since
 1938. Fle will lye honored 
at a banquet 
on April


























   







A\ hat to 
do














 meeting, the 
Board  
again failed to 
resolve  the problem. 
ks it now stands.
 there seems to be 
two main solutions:
 either convert the 
bookstore  into a storage room for 
ad-




make  it an 
Intercultural  
Center for
 student use. 
Because  of the new 
bookstore  in 
the yet -to -be
-completed  College I.nion. 
spartan Bookstore no 
longer will be 




Board  must decide
 what to do 
with  it. 
The 
i-stie itself is 















 and we 
feel they
 Inn'. a 
lalid 


























as hanibiz Gootan, 




Daily wholeheartedly agrees 
Gootan. and  we urge the Spar-




tee is also circulating petitions among
 
faculty. 
e urge students to sign 
these 
petitions
 in support 
of
 the Center. 
SJS 
simply





























is a copy of 
letter 
sent
 to the 
editor  of the 
San Mateo 





March  31, 1969
 about 
the SJS 










































campus.  011e 
A bitt 




that  he had 












 got lit the 
barricath 
end %sent.
 as he had intended, to 
class. 
 For
 this heroic bit of moronity.
 he re-
.veited
 a pirioital 
letter from President 
hikiiti.epi,..m.1 admiration arid approsal 
:P4' SAN JOSE STATE COLLEGE 
Second Class 
postao  paid et Sen Jos*, California. 
Vrnber of California Newspaper Publishers Associ-
:ation, Published daily by studs:ids of San Jose 
'State College, except Saturday and Sunday,
 during 
college year. The opinions expreued herein are net 
necessarily those of the Associated Student Body, 
the College Administration, or Km Department cra 
;Journalism and Advertising. Subscription 
accepted  
,only on a remainderof-semester basis. Full 
academic  
gear.
 $9; each semester, $4,50. Off -campus price 
per  
!copy, 10 cents. Phone 
294-6414Editorial Ed. 2383, 
12384, 2385, 2386. 
Advertising
 Ed. 2081, 2052, 2083, 
;2084. Press of Glob* Printing Co., 1445 S. First 
St. 
.All editorials reflect the majority opinion of the 
Spartan Daily editorial board, consisting of the 
editor, 
the assistant editor, the city editor, the associate 
',editor and the copy editor.
 Deft comments are in -
!tended to reflect the 
Aims of individual staff mem-
!bars. 
Editor     BILL HURSCHMANN 
'Advertising Manager ROGER CHAPMAN 
:Day Editor






































































Finally.  110W 
vr,  Nixon has,
 whether he 
actually 
intenth.d
 to or not, 
taken a stand. 
The .ctongratillittort
 letter to 
the  young law 
brtaker.
 and physically striking or 
intimi-
dating  a person is breaking 
the law, puts 
Nixon whtre he can't afford to 
be. l'he 
President of the 
United  States playing 
harhingtr to 
the lawless predicates two-
sided  campus tit il war. 
hat is particularly interesting is that 






 "physical  in-
timidation"




 last week's applausive
 













Ceti:dolt  Mr. 
Nixon's 













































"'The Times' " 
sports writtr 
Ron  Reid. 
This is a prinu
 examph of 
journalistic  
distortion and tellow 
journalism.  In Mr. 
Reiti's column, a reftrtmet is made to an 
incident which occurred at a tratk meet. 
Mr. Reid's prose indicts the college, 
our 
Black students and 
our  track team because 













questioning of San 
Jose State's 
naps of dress. 
The inferences 
made !Ur. 
Reid seem to 
he inspired 
by an insipid 
personal 
prejudice. 







 not children 
in a show 
and  
tell 





 me his 






 he -- an as-
semblage  of 








life.  That, my 
dear  sir. would 
make for 
a 
very  uncreative 
and stolid world.
 
There is no 
crisis
 at SJS. hut 
columns  
such 
as Ron Reid's 
will cause one. 
When 
columnists and








 as journalists distort facts
 to our 
°wit liking. or 
wItt.n we speak without any.
 
but 
concocted  ideas, then We only destroy 
the importance of our toice and create 
worsening conditions. 
Fact: Harry Edwards 
is not an in-
stntctor at SJS. He has not been
 at SJS, 
since  last spring (except for one
 guest ap-




 say that SJS "ranks about 
one  rung 
up from Poland A&M" is a tragic faux pas 
on Mr. Reill's behalf. SJS is the second 
largest state college in California. We hate 
the largest  lergraduate journalism de-
partment in 
the nation, the largest under-
graduate 
art  department in the nation. one 
of the finest 
schools
 of tducation, of yogi-
neering, of 
business,
 and of the humani-
ties. Ron Reid 
is a disgrace to the
 "Times" 
and to the field
 of journalism.




 our Black 
students, 
our  track team. 
and  yellows the 



































































































































...  Artie 
..."  
"Yep,


























total up to 
63



















that?)  Oh. 'scuse me,  
that's  
really 63 inches, not feet. Hell! NVe ski 
reporters 
do














expected  to move in 
'tomorrow
 
tight, tth, tomorrow night. 
hopefully bring-
ing us some 
more of that exciting 
powder!
 
"So come on tip to 
Packtt1  Powder . 
to . .. Powder Ridge . . . 
(damn) POW-
DER PACK RIDGE, folks. or you'll miss 
the wee skeekend ... ??? ... 
SKI  WEEK-
END OF THE YEAR, 
FERCHRISAKE!"  
"That was Marty "Buzzard Bait" Snow -
slide, folks, with the KI.OD daily ski re-
port from Powder Puff Bridge! And now 
a word from 





RICK ANDERSON and LOYCI BROOKS 
QUESTION:
 Should ROTC receive credit on this minim's? 
STEVE MeCLENDON, junior political science major  
"No, You don't receive credit for going in the army. If you're 
going to 
be in ROTC you shoUld get paid for it. 
The army 
shouldn't even be allowed to 
recruit on campus." 
CAROLE 
JASS, junior occupational 
therapy  major  
"No, I think 
the  military should 





 is unacademic 
and anti -progressive,
 it doesn't 
further  society. A 
whole
 campus shouldn't 
be







major   
"Yes, I don't see
 why
 not, It's a 
good  
way for someone to go 
in the 












JAMES  HIGH, 
professor  of military
 history  
"No, 
the recompense for taking 
ROTC is a commission 
at
 
the end of the program. It's not an 
academic  subject and the 
other branches 
of









oppose violence in any form. 
But  since it seems necessary 
to 
maintain  a defensive military,
 ROTC is probably an 
effec-
tive way for the 
government  to recruit 
capable leaders, whether
 














as such  
it's  a 
perpetuation







bad it has 
to occur en 
any  campus. 
It's  too bad 













credit  for 
being  in the 
service,
 I think 
it should
 be completely separate






"Hell,  no 
 I don't
 think 









based  in a po-
litical way 






 why not 
have  the 
other  side, 
too  say,
 with a 
























































SJS Drama  Tomorrow  



























 begin at 8:15 
p m. 
The 



















Tickets, which can 
be
 purchased 
at the box 
office,
 are 75 cents 
for 








Anna,  while away their
 
lives  
dreeming of e Grand European
 
TJar. Their wistful 
dreams are 






















































has  struck 
it rich 
'chi. performance, under the 
direction 
of the play's choreog-
rapher 
G. Norman 
Russell,  will 
add a "stylized 
movement" pro-






through unreal poses and ac-
tions. 
A Black 
character  stands on-
ing 







 Kutilek, Gary 
Bothum, Johanna Leister, Jo 
Motta, Wes Morgan, Carol Brol-
aski. Bill Rees es, 
Ken  Perez, Dan 
Husak. Frank Peairs, and John 
Schmedes.
 
Assisting Rosenblatt are cos-
tume designer Robert 
Ryan.  






stage much ot tit( time, watch- Liii. 











 the best Japanese 
food 
in town.
 Lunches and 
dinners  featuring 
sukiyaki, 
seafood,  ter.yaki 
chicken
 and teriyaki steaks
























The Spartan tennis team 
will  
try for 
its ninth win in 10 




 the SJS 
courts.  
The Spartans 
ran  their record 
to 8-1 





White, Greg Shepherd, 
and
 John Zwieg were winners
 in 
singles and 
doubles for SJS. 
Shepherd
 defeated Doug 
Ver-
dieck 




Zwieg  beat Steve Warfield in 
second singles, 
6-1, 6-2, and 
White had 
little
 trouble in a 6-2. 
6-1 win over Larry Larson. 
The Spartans 
will  play Santa 
Clara tomorrow on the 
Broncos
 
courts. In a match
 with SCU 
March  27. the 
Spartans
 won, 9-0. 
Intramura
 s s 
The all -college basketball 
championship gtune will begin at 







final round in the winners' 
brackets 




Division: TC vs. Iranian 
Eagles; Crushers vs. ATO No. 1. 
Novice 












What is the Bethlehem Loop Course?





bachelors'  or advanced degrees. 
The course starts early in July with four weeks of orientation at our home offices
 in Bethlehem, 
Pa. Loopers attend lectures on every 
phase  of the corporation's activities, and make almost daily 
visits to a steel plant. 
Steel Plant 




class  of 150 to 
200  graduates, 
proceed to various plants where they go through a brief orientation program before
 beginning 
their on-the-job training assignments. Within a short  time after joining the course, most loopers 
are ready for
 assignments aimed toward higher levels of management. 
How about other loopers? Our Sales Department loopers (30 or so) remain
 at the home office for 






Construction  loaners are trained in a drafting room. on a field erection project, 
in a fabricating shop, and in 
an
 engineering oflice. A loaner's first work assignment is based on 
interests and aptitudes disclosed 
during
 this program. 
Loaners in Accounting, Shipbuilding, Mining. Research, Traffic,
 Purchasing. Finance and Law, 
General Services, and Industrial and Public Relations go through training programs tailored to 
their  types of work. 
Where  would YOU 
fit in? Check your degree or the one most similar to it. 
MECHANICAL ENGINEERINGEngineering or me-
chanical maintenance departments of steel plants, fabri-
cating works, mining operations, and shipyards. Fuel and 
combustion 
departments. Supervision of production oper-
ations. Marine engineering assignments in 
Shipbuilding
 
Department. Also: Sales or Research. 
METALLURGICAL ENGINEERING  Metallurgical 
departments of steel 
plants and manufacturing operations. 
Engineering and service divisions. Technical 
and super-
visory positions in steelmaking departments and rolling 
mills. Also: Research
 or Sales. 
CHEMICAL ENGINEERSTechnical  and supervisory 
positions
 in coke works, including production of byprod-
uct chemicals. Fuel and combustion
 departments, includ-
ing responsibility for operation and 
maintenance
 of air 

















































































ing works, mining operations, and shipyard electrical 
engineering, construction, and maintenance departments. 
Technical
 and supervisory 
positions  in large 
production  
operations involving sophisticated electrical anti elec-
tronic equipment. Also: 
Research
 or Sales. 
MINING ENGINEERING  
Our  Mining Department 
operates coal and iron ore mining operations and lime-
stone quarries, many of which arc among the most mod-
ern and efficient in the industry. This I 
0,000 -man activity 
offers unlimited opportunities to mining engineers. Also: 
Research. 
NAVAL ARCHITECTS AND M A RINE ENGIN F:ERS: 
Graduates are urged to inquire about
 opportunities in our 
Shipbuilding Department. including the Central Techni-




 TECHNICAL, DEGREESEvery 
year  we re-
cruit 
loopers
 with technical degrees other than those listed 
above. Seniors enrolled in such curricula are encouraged 
to sign up for an 
interview. 
ACCOUNTANTSGraduates in accounting or business 
administration (24 hours of accounting are preferred) are 
recruited for training for supervisory assignments in our 
3.000
-man
 Accounting Department. 
OTHER 
NON -TECHNICAL DEGREES  Graduates 
with degrees in liberal arts,
 business. and the humanities 
are 
invited  to discuss opportunities in the 
Sales  Depart-
ment. Some non -technical 
graduates
 may be chosen to fill 
openings in 






TO SIGN UP FOR 
AN
 INTERVIEW. And when 




















contains  important 
information about the 































































 and 'Telegraph 
Company. 
Centres will 
provide an almost 




according  to 
How-










Presently ,the SJS 
switchboard 
has





coming lines. In addition, SJS 
leases 34 Automatic Telecom-
munication 
Switching Sersice 
hnes from the state. These lines 
connect state government
 of-
fices  and departments. 
Each department will have a 
separate
 number listed in the 
telephone directory when Centres 
is used. This will enable 
callers  
from outside the college to di-
rectly reach a 
department  or in-
dividual. 
Current phone costs of $17,000 
monthly will remain about the 
same when Centrex
 is in opera-
tion according to Skowbo. Equip-
ment installation will cost about 
$8,000. Cost to rent 
the  Cent: ex 
equipment  will be 
greater, but 
personnel
 costs will be lower. 
The Centres system will require 
only three 
operators instead of 
five due to elimination
 of much 
switching  equipment. The three 
operators


















 Union is 
completed.  








Conduit  (pipe for 
protecting 
electrical wires) is now being 
laid  
beneath the parking lot near the 
administration
 building in prep-
aration 








breakthrough as important as the 
acquittal of the Oakland seven." 
Dr, Mandel said "The
 Univer 
sity's backbone
 has been strength 
enee by hiring him to teach the 
student -initiated 
credit courses in 
"Soviet




course  at SJS 
Ex.C. 
Dr. 
Herbert  Blumer, acting 
chairman


































vote  on whether 
to 



































ANCIENT I (JSED 
JACKETS & CQATS 










whole  world" 
159  COLUMBUS AVE. 
CORNER PACIFIC AYL 
SAN FRANCISCO 
1/2 block below 
City Lites Bookstore
 













6 SEPT. 14 $295.00 
JUNE  18 SEPT. 9 $295.00 




 are available only 
to Faculty Members, Students, 
ammo Staff and immediate fam 
nil, 
charter
 program is not 
,polomreil or controlled 
by the 
Calitorma state Colleges. 
For 
reservation
 forms and full de-
tails please send completed cou. 
pon 
'below)  to Trip Chairman, 
ti So. Beverly Drive, Bever!) 




ADDRESS   
COLLEGE 







Tom Mueller and Tony D'Abbracci are being de-
nied tenure, fired from the Philosophy Depart-
ment, and denied their
 normal terminal year. The 
reasons they are being fired are that 
they  are po-
litically involved and have only a Masters Degree. 
Yet both men will receive their Ph.D.'s next year, 
and could reapply 
for  tenure if given their normal 
terminal year. Why 
were  they denied this terminal 
year? Because 
































(PLEASE RETURN TO TOE T %Hu: ON 7TII 
STREET)  
Paid for by the Retain 







CALL or WRITE: 




CAMPAGNA.  Jr., owner
 
OPEN 
UNTIL  MIDNIGHT 
 PHONE
 293-7500 
 SECOND AND SANTA CLARA STREETS 
 SAN JOSE 




Men  20 years or older 
Private
 










 HARD WORK TOO) 
1969 










8721 Beverly Blvd., L.A. 90048
 
Phone: (2131 657-1134 
INTRO?
 
Yes. it uas a great success arid uisli
 to thank 
all member. of the 




 not had the 
opportunity  to interview 
with 








accounted  for 
the greatest 
number
 of national 
leader,.  ill our 
Sales  and Sales IManagement
 Training Program. 
The 11. N. 
Srhaffer
 Arrear 
777 North First Sinai 




























Monday  at 3 
p.m.  Student
 Coun-





































































































































































90.  Just 
sips  gas 










want  to park. 
Good  looks that
 
won't quit. 






4 stroke engine 
opens this baby 







down the old gas
 tank. Pick up 
a 



















 I hrue 
re-
ceived from students," Langan 
said yesterday, "I felt it was 
necessary to get the housing 
legal aid 
right now." 
According to Langan. Miner is 
going to 
urge that next year 
A.S 




 toward legal counsel for 
SJS students 
on any problems, 







Miner  was unavailable for com-
ment.
 




from  the general 
fund.  Miner and 
Langan
 attempted to secure
 the 
full








 if the 
money  is ap-























 if the attorney
 feels 
necessary,














$500  scholarship for the aca-
demic year 1969-70 is 
being of-
fered to any SJS
 student enrolled 
in a 
program  in any 
course
 per-
taining  to the 









 for applicants to 
ap-
ply 





 are available in the 





any  additional information, 
interested  students 





chairman.  at 5477 
Leigh 
Ave., San Jose or call 356-
3448 or 356-6821. 
0.T.  Meeting 
Tile 
second goner:II meet ing 
the 
semester  for Occupational 
Therapy





held today, April 10, 
at 4 















 shopped sad 
com-















 kw fis same 
Diamonds.  
Bapopmsens Maga Omni flee 
Save 
20% with ASB 
card 
535 Bryant Street 
Downtown Palo Alto 

















 grant made last 




















 the paper 
every
 
two weeks. It 
will
 be dis-

















as the dates 
for a four -
week Library Institute designed 
to train school and public librar-
ians to expand libraty services in 
culturally different areas. The 
program was 
announced by Mrs. 
Jean Elaine Wichers, director of 
the  Institute. Applications dead-
line is May 9. 
The 
Institute  will train 
mem-
bers in librarianship through the 
use of oral 
communication  in all 
forms, from storytelling to closed 
circuit 
television. 
The Institute. which is ap-
proved for four upper division
 
units, may be used to help meet 
requirements for
 an M.A. in li-
brarianship at SJS. It will accept 
30 
members.  
To be eligible for admission, 
applicants must be certified 
li-




or schools in culturally different 
areas, Stipends of 













sociation (FMA1, a 
new club on 
campus, will be formed to give
 
students interested in 
finance, an 





The orientation meeting of the 
FMA will be held today at 6:30 
p.m.  in E247. 
Active 




interested  in finance 
and who have completed
 or are 
enrolled 
in













Sacramento.  will 
publish a legis-
lative bulletin
 in the 











hot  yet 















































































kidnap a pop singer 
and seduce hint 




























1433 The Alameda 
"A 
savage imaginative comment on 
ow 














































































































































3 DAYS ONLY 
THUR., FRI., SAT.,



























Ls  SOS 































































 of 4 
to
 14 wk. 
$290 r.t.





























tration of Criminal Ju.stice,"
 will 









graduate  pro -
grant. 





tor, said the program 
would
 ex-












































and  color fast 
too! 
In navy, black,
 blue, gold, 
brown, 









aqua, dark green. 






Santa  Clara St. San 
Jose  
GALS  See 
the nett, Vaquero  Bell Bottoms in 
four







 of California School 



























Aptitude  Test 
which  




April 26. Test applications
 and 
instructions for applying 
for ad-
mission may be secured 
from  
Pat 











considered  for 
admis-




 must have 
completed  at 
least






consideration will be 
given 
to applicants eligible under
 
EOP,
 and complete financial aid 
is available. 




dental  hygiene and 









Erik Whitehorn, Palo Alto 
youth whose mother
 refused to 
let him regi.ster for the draft, 
was  found guilty 
Tuesday
 by a 
federal court jury of violating 
the Selective 
Service Act. 
Whitehorn, 18, could get up to 
five 
years  in jail 
and a $10,000 
fine. 
U.S. District Judge Gus Solo-
mon told the jurors the youth's 
mother, Mrs. Evelyn VVhitehorn, 
appeared to 
be
 the one at fault, 
but that it was the boy who must 
face the charges. 
Mrs. Whitehorn, seeking pros-
ecution for herself, maintained 
that her son was too young to 














draft law and the War 
in Vietnam 
were  brought 
up by 
Whitehorn's attorney,
 but Judge 
Solomon 
told  him to "confine 
himself











-Top  20. Not
 
only does 
it have flip -top
 cleaning, a 
handy
 on/off 
























a cord and 
you've  got the 
Cordless  20B 
on the right. All it 
needs is 4 little pen-
light batteries and
 you've got 30 days 
of 
shaves. Without ever
 having to plug it in! 












machines.  Because 
they're  a pleasure to  
use. And
 because 
you can buy them 
for a song. 
#ordco 


















 for the last 
ski 
trip of the semester will be the 
order of 




Club  meeting 
at 8 p.m. in 
MOrriti  Dailey 
Audiwriurn.  
Scheduled for 
April 18-20, the 
ski 
weekend  will 
be held at Al-
pine hleadows.
 It is open to 
everyone  on a 
first -come, 
first -
serve basis. Due 






 to 8'2 persons.
 
Two films
 are also on tonight's 
agerxia. The 















 "Ski the Outer 
Limits." 
Nominations



















About 300 Harvard students took 
over University Hall, Harvard's 
main 
administration  building, 
yesterday, forcibly ejecting
 sev-
eral deans, and 
demanding end-
ing of the Reserve Officer Train-
ing Corps (ROTC') program. 
Students 
chained  the doors to 
the building shut from the in-
side. Hundreds of students not 
taking part in the  seizure milled 
around in 
Harvard
 Yard, hooting 




 flag of I 
Students for a Democratic So-1 
ciety
 from a window, students 
outside 
burned
 an effigy labeled 
"SDS." 
Dean of Freshmen Burris 
Young was picked up and car-
ried out of his 
office and the 
building. Three other deans were 
forcibly ejected from 
the build-
ing. which is one of the older 
structures in the Yard. Rejected 
deans 
were
 identified as Dean 
Franklin L. Ford of 
the Faculty 
of Arts and Sciences, Dean of the 
College Fred 
L. Glimp and Dean 
of Students Robert B. Watson. 
Dean Ford later 
ordered
 all , 
gates to 
the  Yard closed. He is-




 the building to leave ' 
or face arrest for criminal tres-
Pass. 
Dean Ford gave the students 
a 15 -minute deadline to leave, I 
and when the 





approximatelY  200 ,1 
students remained inside. 
The status of ROTC at Harj 
yard has been under study by 






meeting. Remaining space v(ill 
be on 
sale in the Student 
Affairs
 
Business Office, Building R. 
The 
fee, $13 for club mem-
bers and $17 for non-members. 
must he paid at the time of 
signing.
 
The price includes transporta-
 __ . . 
1961 Europe CHARTERS 
California -London RT 
Summer departures 
Saturn Douglas DC111 Jots 
$294 
Cal 
State  students, faculty. 
staff,
 and family ONLY. 




Charter  Dept. 
2123



























 ill all 
classes
 of 
ability will be 
held
 


























 Creek Blvd. 
San JO. 














Cashmere  Coats 
Our Specialty 










more  se 
Faster absorbency. Longer protection. That's 
the extra security you
 get with new Meds, the 
only tampon with this double -protection design: 
an outer layer of larger fibers that absorb in-






 in the first 
gentle, 














 AND PIO" 
Of Pf.14,0%11. PF.UCTS co ,,,,, 
Putting  you first, keeps





Sport  Gana" 















































 stuffed in. 
Now you're getting in the right
 
frame
 of mind to consider some 
other attractions. Like Astro 
Ventilation  in every model. And, 
road srnse that gives
 you the 
feeling this 





























5-SPARTAN  D 
111.V Thursday,  April

























 April 11, 1969 
























f he true 
precion-41,--
 
of an Omega watch




 goes with it. 1 
lie  Omega you 




 a proud 




symbolizes.  Within 













men's  and ladies' 
watches,  $65 to over $1.000.'  
A-4 diamonds. 14K





























Conners  istion Forum, 
1:30 p m., 
S25S.





Institute  of Indus-
trial 
Engineers,  8 















Circuit  film 































































































































































pine Ski trip. Club 
officer nomi-


















ested  in 

















































p.m.,  ED120. 
Hav-
ing an interpersonal relationship 
with  Jcsus 
Christ. 






 A arid B. 
Alpha Phi Omega
 Flicks, 7 and 
10 
p.m.,





























Trancendental ',Meditation, us 
taught by Maharishi Mahesh 
Yogi, the Hindu Sadhu who tu-











Jon Wilsher, a teacher of med-
itation trained 
by
 the Maharishi 
in 
India,
 will he the lecturer.
 A 
film 









 according to 
the 
sponsors,
 the Student Inter-
national  Meditation 
Society, of 
Berkeley, 



































and  up 
to 
the









































































 FEE E. 
Ail NON 
Vk







I. 60 N. First St., 
San 


























BRG.  Black 
int. Dual 










very reliable. Make 

















Disc  brakes, 
new 
tires, 
AM -FM, positract, 
Hurst 3 spd. 
on 
floor.  $2750. 



















rootes type. $90. 




GRAN. SPORT  
Full factory 
power 
incl.  air cond..  stereo 
radio 
tilt
 wheel. cruise control. and meg. 
wheels 
w/Pirelli  tires. Verdi 
green  w/blk. 
inferior.





















































































































August  18. 1969 
University  of 
California  
Santa Cruz 
Living  - learning language 





eight -week summer sessions
 
in 









 University credit 
offered. 
Financial  aid available. 
Application
 deadline: May 1st 
Cost: $622 
all Inclusive 
for further information, 
please 
write: 
Coordinator, Ben T. Clark,
 
Summer  Language Institute; 
UCSC;





























 being accepted for 
Sommer 





















 Call Jeff. 
269. 









 good cond.. 70.000 
mi.  Call 
736.0797,
 $475.
 R/H, good fires. 
Call  
Core after
 4 or best offer.  
1965 WHITE DATSUN STATION WAG-
ON. AM -FM radio. $1950/offer. 
251. 
6411 after 6 p.m.  
'68 DODGE CHARGER,




Gary  377. 
2993
 (worli) or 287.7722 (home). 712 S. 
10th St., *6. 
FOR SALE 
13/  
U.S. SURPLUS NAVY PEA COATS, field
 
jackets, bell 
bottom pants, leather and 
suede 
jackets, camping supplies. HIP-
PIE.FASHIONS. Lace end 
velvet 
goodies. JACK & PAT'S THIRD 
HAND 
STORE. 375 E. Plodding. Between 8th 
& 9th. Free perking. 
Open
 Sat. & Sun., 
closed 
Mon.  
FURNITURE table lamps, sofa, book-
cases, desks and other items. Good con-
dition. Phone
 294-8774.  
DIAMOND RINGS 
FOR SALE. 3 rings. 




 $200.$100. C..411 295.0763.  
WILL 
TRADE 22 rifle with deep sight 
and case for good 
10.speed bike. Call 
225.2006 
or
 227.8203.  
20 ACRES, leased at 
$100/mo.  Gustine, 




 frontage, some 
walnuts. A fine 
investment.
 Asking 
















 pd. $280 
sell $40. 1 
af-











Fair  shape, 
$25. 
lawn 











































 Port. Stereo. 
Auto.  4 
sp.  Voice 
of 
Music $50. 










after 3 p.m. 
286.3987.
 












 100 mpg+ 









GIRLS GIRLS GIRLS 
JOBS 
JOBS JOBS 
MONEY MONEY MONEY 
Pert time work in our 
office.
 No ex-





 Andrews. 287-1728.  
DRIVER WANTED, ice cream vending 






 TO COOK evening 
meals
 for two meals in 
exchange  
for 







 384 E. 
Williams,
 $45/rno.
 292-8437.  
ROOMS FOR RENT -Two man rooms-
$40/rno.
 plus $25 cleaning deposit. Sons. 
contract. Have 
volleyball
 court & pool 




 ww car. 
petting. disposal. 295-0763.
  




 60 S. 12th. Call Diana or 
Jan, 
295.9997.   
STUDIO APT. $80/rno. Older. very small. 
close to school. Incl. all util. 292-9400.  







plus  yz Oils. 
259-5000 ext. 250. 
REFINED 
FURN. 




NO SMOKING Or DRINK 
(NG. 293-2088.  
WANTED: 2 Male Science





experiment.  Pay $2.00 
hr. work done on campus. AprilMay. 






Royal Lanai Apts. Pool & 
Sauna. 
Sr. or Jr. preferred.
 272-0804. 
















 apt. Call Phil 
286.0770 
536  So. 
8th  
#6. 
I OR 2 LIBERAL Male U.D. or grad
 stu-
dents
 to share large 
furnished  3 
bdrm. 
house. Fireplace. garage/storage. 
Near 
Senter Rd. $70/mo. Dave  
227-1856.
  






































than all others? Design your 
own with 
our help. Or 
choose




 at wholesale 
prices. Call 286-0964 after 7:00 p.m. 
Jim Self.  
6-5TUART-L and roommates,
 Hope your 
Easter was happy and joyous, I missed 





 the Action Line 
286.9049. In-
formation
 on College 
Life. etc. 
SERVICES 181 
PORT. TV FOR RENT.
 12 
--$7/  aio-. 
19' 
-$9/mo. 
Call  after 5 p.m., 
294-7238.   
READER
-TYPIST
 for blind students. Will 
type 
your
 course assignments and 
term 
papers.





EXP. DRESSMAKING AND ALTERA-
TION.  SPEC IN CHINESE 
CHEUNG  
SAM. Student's rates. Call Doris Lau 
287-3049.
 
ALTERATIONS: Men's & women's cloth-
ing. 
also dressmaking. Reasonable. Call 
anytime, 
259.2762.  
PHOTOGRAPHY: For any 
occasion.
 Stu. 
rates. Call Rich 
Kelso. eves 286-1139 or 
296-7992. 
STUDENT 
TYPING in my 
home.  Fast. ac 
curate', minor
 editing. Mrs. Baxter, phone 
244-658 I 
.  
PROOF READING and MANUSCRIPT 
EDITING.  NO 
typing.
 Call 
248-6522.   
RENT A STEREO: Or a TV from Esche's 
Free delivery, free service, no contract. 
$10.00 per 
month.
 251-2598.  
TYPING, FAST, 
ACCURATE, EXPER-
IENCED. Will edit. 21/2 mi. from cam. 
pus. Mrs. Aslanian. 298.4104.
  
EXPERIENCED 
TYPING  - ELECTRIC. 
Master's - Reports





















Free catalog and 





Fed. or State, $3.50. 
On
 or 
off  camp,* 
Call 
293.1211.  Off campus 780 Soul& 
i 1th #10. Xerox copies 












Landscaping  & 
Piping, 
Moving,  Pruning, 
Cleaning,  (Yard) 
- 
Reascrable. Call 




$35. Call for 


















 - 11:30 
 Send in handy order blank. 
Enclose
 cash or check. 
Make check








































































 (4) 0 

































Name   
Address
 
City   
For   
Day* 
  Enclosed Is 
Phone   
SEND










SAN JOSE STATE 
COLLEGE,
 
CALIF.  
95114
 
Mow
 
avow 
2 
days 
after
 
placing
 for
 ad 
to 
OMNI.
 
